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El objetivo central de la presente investigación estuvo orientado a establecer si la 
motivación de logro académico está relacionado a las capacidades emprendedoras en una 
muestra compuesta por 200 estudiantes del Centro de Producción Técnica Productivo 
Municipal de Chorrillos. Como se desprende del objetivo planteado, se trata de una 
investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y correlacional.  A la 
muestra, previamente establecida, se les administro el Instrumento de Motivación de Logro 
Académico de Fernando Ruiz Dodobara y el Instrumento de Capacidades Emprendedoras 
de Juan Moriano, J., Palací, F. y Morales, J.  Los datos recolectados fueron procesados con 
el apoyo del programa estadístico SPSS versión 25 y dieron como resultado que en efecto 
las variables en estudio se encuentran significativamente correlacionadas (r = 0,55). Así 
mismo, se encontró que las dimensiones de una y otra variable están vinculadas entre sí. 
Finalmente se encontró que para el caso de la variable capacidades emprendedoras, las 
estudiantes mujeres alcanzan valores similares a los varones, es decir que tanto ellas como 
ellos tienen los mismos niveles de capacidades emprendedoras.   
Palabras clave: Motivación de logro académico, capacidades emprendedoras, 






The main objective of the current investigation was oriented to establish if the 
Motivation of Academic Achievement was related to the Entrepreneurial Capabilities in a 
sample composed by 200 students from the Chorrillos Municipal Centre of Productive 
Technical Production. As it can be deducted from the goal set, it is a quantitative research 
with a non-experimental correlational design. To the sample, previously established, the 
following instruments were administered: the Instrument of Motivation of Academic 
Achievement of Fernando Ruiz Dodobara and the Instrument of Entrepreneurial 
Capabilities of Juan Moriano, J., Palací, F., and Morales, J. The collected data were 
processed using the statistical software SPSS version 25 and had as result that, in fact, the 
studied variables are significantly correlated (r = 0,55). Moreover, it was found that the 
dimensions of both variables are related one another. Finally, it was found that for the 
variable Entrepreneurial Capabilities, the female students obtain higher levels than the 
male students; this means that the female students have higher entrepreneurial capabilities. 
Key words: Motivation of Academic Achievement, Entrepreneurial Capabilities, 







El emprendimiento es uno de los temas que merece una atención puntual dentro de 
las universidades públicas y en general en todos los niveles educativos del país. Cabellos 
(2006) menciona que es un tema que se apodera de las labores de personas involucradas en 
el entorno universitario y que éste, al igual que la creación de fuentes de empleo, se ha 
vuelto un tema de mucho interés debido a la actual crisis laboral que se vive y que 
perjudica a varios países producto de los cambios y transformaciones políticas y 
tecnológicas, así como las crisis financieras que han forzado bancarrotas a nivel personal, 
empresarial y gubernamental, trayendo como secuela graves problemas en el campo de 
trabajo. 
Y debido a ello, menciona que es necesario que surjan opciones innovadoras entre 
las cuales se encuentra el emprendimiento y como su actor principal, el emprendedor apto 
para producir nuevas fuentes de empleo. Toca (2010) lo  define como aquel que “asume 
riesgos, persigue algún beneficio; innova, identifica y crea oportunidades; establece y 
coordina nuevas combinaciones de recursos; y concibe nuevas formas de hacer las cosas”. 
Tomando en cuenta lo antes mencionado, el impulso económico de un país depende de 
personas emprendedoras con la capacidad para idear soluciones competitivas e 
innovadoras, que impulsen el desarrollo de nuevas formas de progreso e impacten en el 
desempeño económico local, regional y nacional. 
Ante los retos y procesos de cambio que ha ido teniendo la sociedad actual, la 
universidad no debe quedarse pasiva y por lo tanto, debe participar de manera activa en el 
estudio de las problemáticas que aquejan a la sociedad, debe  proponer ideas y acciones, 
intercambiar información, movilizar a la sociedad y tener la responsabilidad de favorecer 
la puesta en marcha de esas acciones (Campos y Sánchez, 2005). Uno de los retos que 





estudiantes capaces de enfrentarse a las adversidades que emanan del mundo social y 
laboral. 
Si la educación es un pilar en ese proceso entonces la escuela debe contribuir a la 
formación de una educación empresarial o en emprendimiento ya que en la Universidad 
actual se deben generar las nuevas ideas que logren transformar a la sociedad. La 
educación emprendedora es una opción, ya que ésta se encamina a ofrecer a los estudiantes 
de cualquier nivel, el desarrollo de competencias, capacidades e instrumentos para que se 
forme como un actor de desarrollo económico y social, genera jóvenes independientes, 
innovadores, creativos, emprendedores auto motivados que cuestionen las normas 
establecidas y satisfagan sus metas personales a través de su propia acción. 
La Universidad como institución debe orientar a la formación de individuos que 
desarrollen comportamientos y habilidades emprendedoras, así mismo, debe fomentar el 
espíritu emprendedor y empresarial, la deseabilidad de ser empresario y formar  
técnicamente para optimizar la visión de crear y consolidar nuevas empresas. Porque el 
espíritu emprendedor, según (Martín, Hernangómez y Rodríguez, 2005), interviene de 
manera preponderante en la innovación y el bienestar de una economía.  
Es cada vez mayor el consenso que existe en el rol de la Universidad como 
formadora de emprendedores. Sin embargo, la forma de cómo desde la Universidad se 
debe impulsar este espíritu, es aún una materia insuficientemente tratada (Martín, 
Hernangómez y Rodríguez, 2005). Así, la Universidad no debe quedarse pasiva, debe 
participar de manera activa en el estudio de las problemáticas que aquejan a la sociedad, 
debe proponer ideas y acciones, intercambiar información, movilizar a la sociedad y debe 
tener la responsabilidad de favorecer la puesta en marcha de esas acciones.  
Las universidades en su actuar como generadores de formación deben tener la visión 





exigencias que se dan en un entorno sumamente dinámico y exigente. Uno de los 
indicadores de calidad en los cuales se refleja el actuar de las universidades, se compone 
de la capacidad para preparar su oferta de graduados y su formación a las demandas del 
mercado laboral actual (Unesco, 1999). 
Lo anterior sugiere extender la base de acción tradicional de las universidades y 
fomentar en los estudiantes el desarrollo de las competencias que los faculte para ingresar 
de manera satisfactoria y competente al entorno laboral o que él mismo sea capaz de crear 
empleos. Estas competencias se deben integrar a la adquisición del saber, del saber-hacer, 
y del saber vivir juntos. "Los sistemas educativos deben centrar su actividad en el 
desarrollo de determinadas cualidades personales y en las llamadas destrezas blandas 
dirigidas a la integración y a la adaptabilidad al cambio" (Álvarez y Moreno, 2002). Por lo 
tanto, con base en estrategias y técnicas novedosas de enseñanza se contará con mejores 
escenarios que los actuales para desarrollar las competencias emprendedoras de los 
estudiantes, promovidas desde sus profesores para lograr una cultura emprendedora. 
El presente trabajo de tesis ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas 
específicos, los objetivos, la Justificación de la Investigación y los alcances y limitaciones 
de la misma. 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que fundamentan la investigación y la definición de 
términos.   






En el cuarto capítulo se presenta la metodología, el enfoque de investigación, el tipo 
de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, así como también 
las técnicas de investigación, instrumentos de recolección de datos, el procesamiento y 
análisis de datos y el procedimiento. 
En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la discusión de los resultados, las conclusiones, las 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Es bastante conocida la preocupación de los profesionales de la educación por la 
falta de motivación de los alumnos no sólo para que estudien sino para que aprendan, 
hagan suyo el conocimiento y de esa forma desarrollen sus habilidades y capacidades 
cognitivas. 
La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Estamos motivados 
cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, somos capaces de perseverar en el 
esfuerzo que ese algo requiera durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que 
nos hayamos propuesto. En este aspecto actúa de manera importante la motivación de 
logro que es un aspecto necesario para la práctica  educativa, puesto que si no está presente 
en los alumnos, dificulta la labor del docente en tanto los jóvenes estudiantes pueden ver 
limitadas sus aspiraciones volviéndose o reforzando su conformismo, se preocupan más 
por una calificación que por el aprendizaje en sí, no se esfuerzan por dar lo mejor, sus 
intereses vocacionales pueden estar alterados lo que se puede manifestar en problemas de 
bajo aprovechamiento, ausentismo y reprobación. La motivación de logro, 
lamentablemente, no es una característica intrínseca de los alumnos universitarios. 
En este contexto, si nos trasladamos al contexto educativo y consideramos el carácter 
intencional de la conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, 
percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la 
tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden 
que guían y dirigen la conducta del estudiante. Las consecuencias primarias de la falta de 
motivación son obvias: ausencia de expectativas de éxito; falta de incentivos para el 





propia autoestima y autoconcepto; relaciones interpersonales insatisfactorias; afectividad 
maltrecha; actitudes negativas hacia la escuela y el aprender; escaso rendimiento, etc.  
Si bien es cierto que existe un consenso generalizado de que la motivación del 
alumno es un componente esencial de su proceso de aprendizaje, no menos cierto es que 
en la enseñanza universitaria a menudo se obvia este aspecto del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; razones no faltan: el elevado número de alumnos, la gran cantidad de 
contenidos a desarrollar, el sistema universitario en sí mismo (que hace que cada alumno 
sea responsable de la marcha de su formación académica), etc. En general, se cree que las 
razones que llevaron a los alumnos a seguir esa carrera en particular será suficiente 
motivación para que aprenda, de manera significativa, los contenidos de todas las 
asignaturas de la misma. 
Una de las condiciones esenciales para que se produzca un aprendizaje significativo, 
es la actitud del alumno, Carl Rogers (1980) afirma que un aprendizaje será significativo si 
el alumno se compromete personalmente con el aprendizaje, si pone en juego tanto sus 
aspectos cognitivos como afectivos. El impulso de aprender, de descubrir, de lograr, de 
comprender, viene del interior del alumno, aunque el primer impulso venga de afuera. 
Donde falta la motivación para aprender, falta el aprendizaje. 
Es en este aspecto donde el docente debe ejercer una acción indispensable, no sólo es 
importante generar una actitud favorable hacia el aprendizaje de contenidos determinados, 
sino que debe despertar y afianzar en los alumnos motivos duraderos, debe formar 
intereses y valores, para que el alumno por sí solo genere acciones que permitan nuevos 
aprendizajes, estimulando a la actividad espontánea, a la acción y a la toma de decisiones 
concretas, hechos que sin duda, contribuyen significativamente en la formación de las 





En esta dirección los docentes deben orientar sus esfuerzos, en la medida de que las 
instituciones educativas, particularmente las del nivel superior, preparan a los jóvenes 
alumnos para ser empleados y no para ser empresarios, para recibir órdenes y no para 
darlas, para usar herramientas y técnicas ya creadas y no para crearlas o recrearlas. Esto ha 
llevado a una realidad social en la cual no se incentiva ni premia la inventiva y la 
creatividad, no se valora la rápida resolución de problemas y mucho menos la gestión 
innovadora. Es decir, no se promueve la formación de capacidades emprendedoras entre 
los estudiantes de las universidades del Perú. 
Esto ha llevado a la existencia de egresados universitarios y jóvenes profesionales 
que al buscar insertarse al mercado laboral una vez concluidos sus estudios, han 
encontrado enormes dificultades para conseguir un empleo, pues no están preparados para 
crearlos, sino para recibirlos. Una de las grandes finalidades de las instituciones educativas 
es formar una masa crítica de personas creativas, innovadoras y resolutivas que sean 
capaces de crear riqueza, de liderar cambios y de convertirse en actores protagónicos en el 
proceso de desarrollo del país, pero lamentablemente esta función no está siendo cumplida 
a cabalidad. 
La capacidad emprendedora supone una serie de atributos: imaginación y 
creatividad; interesarse en una situación y tener aspiraciones para cambiarla, así como la 
voluntad para invertir la energía que ello requiere, perseverancia para no abandonar el 
proyecto cuando se presenten dificultades, liderazgo para motivar, orientar a las personas 
involucradas en el proyecto, conocimientos para identificar lo que es viable y lo que no lo 
es, así como las condiciones para hacer avanzar el proyecto.  
Hasta hace sólo unos años, estas competencias y capacidades se relacionaban 
exclusivamente con la figura del emprendedor o emprendedora. Pero estas cualidades 





ellas se pueden incorporar en la formación de los trabajadores por cuenta ajena de 
cualquier empresa. 
Hoy por hoy las empresas buscan personas con habilidades sociales y cualidades 
abstractas como la capacidad de innovar, responsabilidad ante las propias decisiones y 
actuaciones, facilidad para familiarizarse con el entorno, capacidad de toma de decisiones 
y de trabajo en equipo, etc. 
Del mismo modo, y aunque no existe un perfil ideal que describa a las personas 
emprendedoras, sí es posible hablar de una serie de capacidades que las definen y que se 
pueden aprender: iniciativa, decisión, creatividad, asunción de riesgos, tenacidad, 
autogestión, etc. Desde este punto de vista podría decirse que la solución definitiva para 
convertir a nuestros estudiantes en jóvenes con capacidad emprendedora pasa 
necesariamente por dotarlo de las habilidades y capacidades necesarias, pero también por 
motivarlo constantemente de tal manera que pueda tener claramente establecidos los logros 
que espera alcanzar en su vida profesional.  
Conocer la relación entre motivación de logro académico y capacidades 
emprendedoras en los estudiantes es el reto, pues si esta motivación fuera alta, los 
esfuerzos tendientes a convertir a nuestros jóvenes estudiantes de los CETPRO en 
personas emprendedoras podrían partir de una base sólida.  
Queda claro entonces, que el propósito fundamental de la presente investigación es 
establecer la relación que existe entre motivación de logro académico y capacidades 
emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. A partir de los 
resultados obtenidos se pueden establecer las alternativas que se consideren convenientes a 
fin de corregir lo que sea necesario o potenciarlo de tal manera que nuestros estudiantes 





1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre la motivación de logro académico y las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1 ¿Qué relaciones existen entre el área búsqueda activa del éxito académico de la 
motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de Chorrillos? 
PE2 ¿Qué relaciones existen entre el área retroalimentación de la motivación de logro 
académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de 
Chorrillos? 
PE3 ¿Qué relaciones existen entre el área originalidad de la motivación de logro 
académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de 
Chorrillos? 
PE4 ¿Qué relaciones existen entre el área atribución personal del éxito y regulación 
de tareas de la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos? 
PE5 ¿Qué relaciones existen entre el área tareas de dificultad moderada y personal de 
la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de Chorrillos? 
PE6 ¿Qué relaciones existen entre los diferentes componentes de la motivación de 
logro académico y las diversas capacidades emprendedoras en los estudiantes del 





PE7 ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres del CETPRO 
Municipal de Chorrillos, respecto de su motivación de logro académico? 
PE8 ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres del CETPRO 
Municipal de Chorrillos, respecto de sus capacidades emprendedoras? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre la motivación de logro académico y las 
capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1 Identificar las relaciones que existen entre el área búsqueda activa del éxito 
académico de la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
OE2 Establecer las relaciones que existen entre el área retroalimentación de la 
motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de Chorrillos. 
OE3 Determinar las relaciones que existen entre el área originalidad de la motivación 
de logro académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
OE4 Identificar las relaciones que existen entre el área atribución personal del éxito y 
regulación de tareas de la motivación de logro académico y las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
OE5 Establecer las relaciones que existen entre el área tareas de dificultad moderada 
y personal de la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los 





OE6 Determinar las relaciones que existen entre los diferentes componentes de la 
motivación de logro académico y las diversas capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
OE7 Identificar las diferencias que existen entre los alumnos varones y mujeres del 
CETPRO Municipal de Chorrillos, respecto de su motivación de logro académico. 
OE8 Establecer las diferencias que existen entre los alumnos varones y mujeres del 
CETPRO Municipal de Chorrillos, respecto de sus capacidades emprendedoras. 
1.4 Justificación de la Investigación 
El mayor poder para lograr el éxito y todo lo que deseemos, proviene de cada uno de 
nosotros. Con solo saber lo que vamos a hacer, no es suficiente, se requiere esa fuerza 
impulsora que ayude a concretar el saber qué hacer en acción y esa fuerza la da el poder 
personal. 
Entonces hay que buscar las formas de aumentar ese poder personal, para ponerlo en 
acción y el logro de las metas. El poder de la motivación son impulsos que nos hacen 
actuar; son mecanismos que parten desde nuestro fuero interno, que nos guían 
prácticamente hacia el exterior y nos retratan en un momento dado, produciendo una 
imagen muy acertada de nuestra verdadera personalidad.  En algunas personas la acción 
citada es pasiva, en otras activa y dinámica, pero lo cierto es que dependiendo de la 
situación, de nuestro temperamento y carácter, así actuaremos.  
Por otro lado la presente investigación se justifica por: 
- El valor teórico de la investigación consiste en que se llenará un vacío en cuanto 
al conocimiento que se tiene respecto a la relación que existe entre la motivación 
de logro académico y las capacidades emprendedoras en estudiantes de los 
CETPRO. No se ha llevado a cabo antes una investigación de este tipo en el Perú. 





sobretodo, la investigación servirá para comentar y vincular la teoría de la 
motivación de logro académico con la propuesta de las capacidades 
emprendedoras, que a entender de la investigación, están sumamente vinculadas. 
- El aporte práctico de esta investigación es muy importante puesto que nos 
ayudará a entender cómo los estudiantes con motivación de logro académico 
tienen mayor emprendimiento, lo que servirá para potenciarlos aún más y al 
mismo tiempo servirá para que el CETPRO pueda elaborar estrategias educativas 
que formen capacidades como la de asumir riesgos, de organización y 
planificación, liderazgo y otras en aquellos futuros técnicos que no cuentan con 
una desarrollada motivación de logro académico y que poseen poca capacidad 
emprendedora. Asimismo, de los resultados de la investigación pueden surgir 
diversas ideas y recomendaciones para formar mejor a los futuros técnicos del 
país, en cualquier rubro, y tanto en el sector lucrativo como en el social y estatal.  
- Si hablamos de la utilidad metodológica, la investigación aporta con la 
adecuación de instrumentos de medición de la motivación de logro académico y 
de las capacidades emprendedoras para analizar la relación que existe entre ambas 
variables en la población estudiantil. Tiene el potencial para sugerir cómo estudiar 
mejor el potencial de los estudiantes de odontología y, por ende, hacer una 
prospección de las capacidades reales que tendrán los técnicos del país en el 
futuro próximo. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Cuando se inicia un proceso de investigación se presentan un conjunto de 
limitaciones que se tienen que ir superando si se quiere llevar a buen puerto el trabajo 
iniciado. En principio debemos mencionar las dificultades para obtener información 





mismas. Otra limitación radica en la escasez de recursos económicos para realizar estas 
investigaciones, lo que no permite dedicarse a tiempo completo en la realización de la 























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio  
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Regalado (2015), en su investigación estudió: Relación entre motivación de logro y 
rendimiento académico en la asignatura de actividades prácticas (tecnología) en los 
estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado del Instituto departamental San José de la 
ciudad de el Progreso, Yoro, Honduras. de la Universidad Rafael Landívar, presento la 
tesis de maestría. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, 
determinar si existe relación entre la motivación de logro y el rendimiento académico, en 
los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado de educación básica en el área de 
actividades prácticas (Tecnología) en el Instituto Departamental San José, Honduras. La 
muestra estuvo conformada por 14 estudiantes de séptimo, 14 estudiantes de octavo y 12 
estudiantes de noveno, sus edades oscilaban entre 12 y 16 años. Para obtener los resultados 
se utilizó la Escala de Motivación de logro ML1, realizada por Morales (2013). Luego de 
los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión que no existe relación estadística entre los 
niveles de motivación de logro y el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo, 
octavo y noveno grado.   
Díaz (2013), en su investigación estudió: Factores que inciden en la capacidad 
emprendedora de los Araucanos. de la Universidad Nacional de Colombia, elaboró la tesis 
de maestría Los factores que inciden en la capacidad emprendedora de los Araucanos 
fueron determinados mediante un estudio de investigación descriptiva, a nivel de los 
municipios del departamento, para lo que fue necesario estudiar cada uno de los aspectos 
socioculturales, comportamentales y económicos, además de las políticas gubernamentales 
trazadas en los diferentes planes de gobierno, de acuerdo a la trayectoria económica de la 





alternativa a la problemática socioeconómico del país, de manera que permita la 
generación de riquezas, a través del fomento empresarial, para alcanzar la calidad de vida 
que se ha proyectado con equidad social, apoyada en la educación, en la generación de 
valores y con el perfeccionamiento del sistema de educación, que genere un sistema 
productivo eficiente. Pues no podemos desconocer, que es a partir del emprendimiento, 
que toda sociedad moderna dinamiza su economía, razón por la que hoy día, este tema es 
objeto de estudios en los diversos ámbitos nacionales e internacionales, y no será ajeno 
para el pueblo araucano, cuando encontramos enormes brechas de distanciamientos 
empresariales, comparados con otros referentes nacionales.   
Gómez. (2011), en su investigación estudió: Educación en emprendimiento: 
fortalecimiento de competencias emprendedoras en la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali. de la Universidad Javeriana de Colombia desarrollo la investigación En este trabajo 
el autor presenta la propuesta de la Pontificia Universidad Javeriana Cali acerca de la 
formación curricular en emprendimiento, dicha propuesta complementa el modelo 
pedagógico tradicional y fortalece en los estudiantes de educación superior las 
competencias propias del emprendedor. Para ello, se documenta la caracterización de las 
competencias emprendedoras a desarrollar, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la 
metodología utilizada en las asignaturas agrupadas en la Opción Complementaria Creación 
de Empresa. Este trabajo pretende evidenciar los esfuerzos institucionales que se vienen 
desarrollando en este sentido; promover el fortalecimiento de la educación en 
emprendimiento de la Universidad; y constituir un punto de partida para futuras 
investigaciones que pretendan medir el impacto de la educación en emprendimiento en los 
estudiantes de programas de pregrado y/o evaluar su incidencia en la iniciación y puesta en 





2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Farfán (2017) en su investigación estudió: Capacidad emprendedora en el desarrollo 
de la actitud para planificar negocios en estudiantes de administración. de la Universidad 
César Vallejo presento la tesis doctoral. El método empleado en la investigación fue el 
hipotético-deductivo y el tipo de diseño de la investigación fue no experimental, 
descriptivo-explicativo y transversal. La población fue de 571 estudiantes de los últimos 
ciclos y la muestra por defecto del proceso fue 229 estudiantes, muestreo probabilístico. 
Técnica: encuesta. Instrumentos: Cuestionario para medir las capacidades emprendedoras 
Escala de la orientación Emprendedora y un Inventario del Perfil Emprendedor. Con la 
información recopilada se realizó la validez del constructo y confiabilidad del instrumento 
mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Para el procesamiento de datos se utilizó el 
paquete estadístico SPSS, versión 20. Para la prueba de hipótesis se utilizó el modelo de 
regresión logística multinomial. Los resultados generales de la investigación demostraron 
que las capacidades emprendedoras presentan una influencia positiva sobre la variable 
dependiente en el orden del 30.1% y una verosimilitud del modelo reducido de 87, 622 con 
una significación de ,000 en consecuencia se concluyó que la capacidad emprendedora 
influye significativamente en el desarrollo de la actitud para planificar negocios en 
estudiantes de administración. 
López (2017), en su investigación estudió: Motivación de logro y rendimiento 
académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de una 
Universidad Pública en Lima. de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, elaboro a tesis 
de maestría. La investigación tuvo como propósito encontrar si existe relación significativa 
entre motivación de logro y rendimiento académico en estudiantes. Se realizó una muestra 
probabilística correlacional que estuvo conformada por 85 estudiantes que llevan el curso 





enfoque cuantitativo no experimental, de corte longitudinal y un diseño correlacional. Para 
la recopilación de información se empleó el cuestionario EAML-M y el rendimiento 
académico mostrado por los estudiantes en el ciclo mencionado. El instrumento fue 
sometido al análisis de validez y confiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach 
(α), con lo que se comprobó que su consistencia interna era positiva y confiable aplicarlos 
(α=0.877). Respecto de los resultados, aplicando el estadístico chi cuadrado con lo cual se 
concluyó en esta investigación que no existe relación entre las variables. 
Delgado y Núñez (2017), en su investigación estudió: Competencias de 
emprendimiento en estudiantes universitarios de la facultad de ciencias empresariales de 
la Universidad Señor de Sipán, Pimentel. de la Universidad Señor de Sipán, presentaron la 
tesis. Esta investigación busca analizar a los estudiantes en cuanto a sus competencias y 
capacidades de emprendimiento además de identificar el papel que juegan los docentes en 
cuanto a exhortar y fomentar el comportamiento de iniciativa hacia la creatividad y 
emprendimiento. Se realizó una investigación de tipo descriptivo – propositivo la cual 
permite conocer la problemática que presenta la institución en cuanto a las competencias 
emprendedoras en los alumnos de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad Señor de Sipán. Las hipótesis planteadas 
acerca de las competencias que desarrollan los estudiantes, son contrastadas utilizando una 
muestra de 302 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta con su instrumento 
cuestionario confeccionado con 32 ítems operados de acuerdo a las dimensiones de la 
variable competencias emprendedoras, el cual se aplicó para la obtención de información. 
La propuesta de nuestra investigación se denominó “Programa de capacitación empresarial 
para desarrollar las competencias de emprendimiento en los estudiantes de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad 





emprendedoras de los estudiantes, las mismas que fueron confirmadas en el desarrollo de 
la presente investigación. 
Tarazona (2017), en su investigación estudió: Motivación de logro y rendimiento 
académico en estudiantes del programa dual de electricidad industrial en una institución 
de educación tecnológica de Villa el Salvador  de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, elaboro la tesis de maestría Los objetivos de esta investigación fueron establecer 
los niveles de la motivación de logro y del rendimiento académico y determinar la relación 
que existe entre las dos variables mediante una investigación de tipo cuantitativo, 
descriptivo y correlacional, con una muestra de 277 estudiantes de la carrera de 
electricidad industrial del tercero al sexto semestre del sistema de aprendizaje dual. El 
instrumento es una adaptación de un cuestionario de escala de actitudes, estructurado sobre 
el grado de motivación de logro en base a la teoría atribucional de Weiner, cuya validez es 
de alta significancia por correlación de Pearson p < 0,001 y su confiabilidad mediante Alfa 
de Cronbach es 0,944. Como resultado, encontramos que el 63,54% de la muestra tiene 
motivación de logro de nivel medio, el 63,71% tiene rendimiento académico de nivel 
medio con puntuaciones de (10,5 a 13,6), y la relación entre la motivación de logro y 
rendimiento académico es positivo (r=0,187) de alta significancia (p=0,003) en el entorno 
de aprendizaje de seminario de complementación práctica. No existe relación significativa 
en los entornos de aprendizaje práctico en la empresa ni en la formación tecnológica. 
Celestino (2017), en su investigación estudió: Asertividad y capacidad 
emprendedora en las estudiantes del ciclo básico del CETPRO “Santísima Trinidad” del 
distrito de Lurín-Lima, 2015. de la Universidad César Vallejo, El presente estudio tuvo por 
objetivo determinar la relación entre las variables asertividad y las capacidades 
emprendedoras en las estudiantes del ciclo básico del CETPRO Santísima Trinidad de 





tipo básica, con un diseño no experimental, correlacional y transversal, con una muestra 
formada por 175 estudiantes a quienes se les aplicó cuestionarios tipo Likert de ambas 
variables. Luego del procesamiento de datos, se contrastó las hipótesis mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman y se concluyó que: Existe una relación directa, alta 
significativa entre la asertividad y las capacidades emprendedoras en las estudiantes del 
ciclo básico del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín, 2015; habiéndose obtenido un rho 
de Spearman igual a 0,71 y un p-valor igual a 0,000. 
Acuña (2015), en su investigación estudio: Motivación de logro, estrategias de 
aprendizaje, juicio crítico y rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE 
de la Universidad Cesar Vallejo. de la Universidad César vallejo. En esta tesis se expresa 
una aproximación teórica al concepto de educación, se explicita la relación entre educación 
y el rendimiento académico, La investigación se centró en determinar la relación que 
existe entre la motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE. En él, se analiza la 
temática de la educación superior desde diferentes ramas del saber, que de un modo y otro, 
han afrontado el proceso del rendimiento académico a través de múltiples aspectos. 
Finalmente luego de realizada la investigación se llegó a la conclusión general que existe 
relación significativa entre la motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico 
y el rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE de la Universidad 
Cesar Vallejo, al obtener el p-valor. 
Vargas (2007). En su investigación estudio: Influencia de la motivación de logro, 
actitud emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en 
los estudiantes del área de ciencias empresariales de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco. Se analizó la influencia de las actitudes emprendedoras, las 





empresarial, los obstáculos para crear empresa, la motivación de logro y la autoeficacia 
emprendedora sobre la intención emprendedora en los estudiantes del área de ciencias 
empresariales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a través del 
análisis del modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados demostraron que el modelo 
teórico propuesto fue aceptado por lo que se concluye que las variables independientes 
influyen significativamente sobre la intención emprendedora. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La motivación. 
2.2.1.1 Definición.  
Regularmente se considera que la motivación está constituida por todos los factores 
capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Por ejemplo, 
cuando una persona tiene hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste 
provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, 
cuanta más hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor 
adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para 
satisfacer la necesidad.  
La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 
elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 
situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee 
eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos que se ha propuesto y 
empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse 






El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la 
vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades 
primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.).  
Woolfolk (1996) indica que “La motivación se define por lo regular como un estado 
interno que activa, dirige y mantiene la conducta… En esencia, el estudio de la motivación 
es un estudio de cómo y por qué las personas inician acciones dirigidas a metas 
específicas, con cuánta intensidad participan en la actividad y cuán persistentes son en sus 
intentos por alcanzar esas metas”.  
Palmero y Otros (2008) señalan que “la motivación es una característica de la 
psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona, es un proceso 
que ocasiona, activa, orienta dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos 
hacía la organización de objetivos esperados”. 
Fernández-Abascal y otros (2001) consideran que “la motivación es lo que causa el 
comportamiento, lo que le da energía y dirección a la conducta. También es una 
experiencia subjetiva con manifestaciones conductuales, fisiológicas y cognitivas”. 
En resumen podemos decir que la motivación está constituida por todos los factores 
capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Por ejemplo cuando 
una persona tiene hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste 
provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, 
cuanta más hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor 
adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para 
satisfacer la necesidad. 
2.2.1.2 Formación de la motivación. 
En el proceso de la formación de la motivación de los individuos intervienen factores 





orgánico; pero, la cultura va moldeando nuestro comportamiento y creando nuestras 
necesidades. Las normas morales, las leyes, las costumbres, las ideologías y la religión, 
influyen también sobre la conducta humana y esas influencias quedan expresadas de 
distintas maneras. En cualquiera de tales casos, esas influencias sociales externas se 
combinan con las capacidades internas de la persona y contribuyen a que se integre la 
personalidad del individuo aunque, en algunos casos y en condiciones especiales, también 
puede causar la desintegración.  
Sucede que lo que una persona considera como una recompensa importante, otra 
persona podría considerarlo como inútil. Por ejemplo, un vaso con agua probablemente 
sería más motivador para una persona que ha estado muchas horas caminando en un 
desierto con mucho calor, que para alguien que tomó tres bebidas frías en el mismo 
desierto. E inclusive tener una recompensa que sea importante para los individuos no es 
garantía de que los vaya a motivar. La razón es que la recompensa en sí no motivará a la 
persona a menos que sienta que el esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa 
recompensa. Las personas difieren en la forma en que aprovechan sus oportunidades para 
tener éxito en diferentes trabajos. Por ello se podrá ver que una tarea que una persona 
podría considerar que le producirá recompensas, quizá sea vista por otra como imposible.  
  El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse de una 
determinada manera, se da de la siguiente manera:  
1. El estímulo se activa.  
2. La persona responde ante el estímulo.  
3. La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, jefe, 
sacerdote, etc.), trata de   enseñar, juzga el comportamiento y decide si éste es 





4. La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se juzga 
inadecuado, proporciona una sanción (castigo).  
5. La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante estímulos 
semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto sucede ocurre 
un refuerzo y, por tanto, aumentan las probabilidades de la ocurrencia de la 
conducta deseada. Una vez instaurada esa conducta se dice que ha habido 
aprendizaje.  
6. El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita ese 
comportamiento ante estímulos semejantes.  
7. El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 
conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas sociales sino, 
además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido algo, esto 
pasa a formar parte de nuestro repertorio conductual.  
2.2.1.3 La motivación de logro. 
La motivación es una de las variables psicológicas más importantes al realizar 
cualquier actividad de nuestra vida cotidiana ya que orienta y dirige la acción 
intensificándola o disminuyéndola según sea. El estar o no motivado no se refiere 
necesariamente a una característica de personalidad de un sujeto determinado y tampoco 
tiene relación únicamente con factores externos, por tanto nosotros debemos ser 
conscientes y saber si estamos motivados realmente en una acción o no lo estamos.  
La motivación de logro es un tipo de motivación interna en las personas; uno de los 
autores que más ha estudiado este aspecto es McClelland (1999), quien se refirió al 
concepto de autorrealización llamándole motivación de logro; este autor lo definió como 





realizar algo único en su género y manteniendo siempre una elección comparativa con lo 
ejecutado anteriormente, derivando satisfacción en realizar cosas siempre mejor”. 
El fundamento conceptual de la motivación de logro se basa en una necesidad  
planteada por McClelland (1999) en su teoría de las necesidades sociales, la necesidad de 
logro. En su contenido esta orientación motivacional expresa cómo las personas realizan 
las actividades por el deseo obtener éxito en las acciones y persistir hasta lograrlo, 
experimentando con ello una sensación de orgullo.  
La motivación de logro representa la orientación motivacional que asumen las 
personas hacia la consecución del éxito o la evitación del fracaso en lo que realizan, la 
misma está determinada por el comportamiento de estas dos tendencias y resulta decisiva 
en la elección de la ruta psicológica que se sigue para lograr los objetivos propuestos. 
En 1938 Murray hacía referencia a la motivación de logro como el esfuerzo de la 
persona por sobresalir en determinada tarea, superar los obstáculos, rendir en ella y 
enorgullecerse de sus cualidades. 
Atkinson (en Ruiz, 2005), define la motivación de logro, como la disposición 
relativamente estable de buscar el éxito o el logro de algo. Mientras que McClelland (en 
Ruiz, 2005) la define como la tendencia a alcanzar el éxito en situaciones que suponen la 
evaluación del desempeño de una persona, en relación con estándares de excelencia.  
La definición de McClelland se limita a situaciones donde la evaluación del 
desempeño pasa a ser un elemento importante, aunque en ámbitos como la Educación 
Física se aprecian muchos educandos que buscan la realización de acciones exitosas sin 
importarles nada más que el placer de enfrentar ese reto. Atkinson (1966) por su parte la 
define como una disposición relativamente estable de buscar éxito o logro. 
Las tendencias de la motivación de logro son características en toda personalidad, las 





este sentido las adquisiciones que se logren en el transcurso de la vida, van a caracterizar la 
forma en que el individuo pone en práctica la satisfacción de sus necesidades. 
Según Rodríguez (2006), “el motivo de logro, es parte de toda persona, ya que cada 
individuo establece sus propias metas en diferentes áreas ya sea: familiar, social, laboral, 
permitiendo su desarrollo basado en las experiencias que día con día van siendo 
significativas para la persona; provocando modificaciones con el tiempo desde la infancia 
hasta la edad adulta”. 
Los desafíos que implica la búsqueda del éxito, hacen posible en quienes se orientan 
a esta tendencia la aparición de una disposición dirigida a superar todo aquello que pueda 
perturbar la obtención de una meta. 
Según Gill (1986), la motivación de logro es una orientación de la persona que le 
permite obtener el éxito o persistir hasta lograrlo a pesar de los obstáculos, sintiendo 
orgullo por las ejecuciones realizadas. 
Para Atkinson y Birch (1998), citados por Rodríguez. C (2006), “la motivación de 
logro es aquella que empuja y dirige a la consecución exitosa, de forma competitiva, de 
una meta u objeto reconocido socialmente”. 
En esta orientación motivacional el individuo manifiesta la disposición de superarse 
a sí mismo o a los demás, lo que al lograrlo generalmente ocasiona un sentimiento de 
satisfacción personal y al mismo tiempo le da carácter competitivo a la actividad que se 
lleva a cabo. 
Rodríguez (2006), plantea que “la motivación de logro surge de la existencia de una 
necesidad ó varias necesidades que los seres humanos manifiestan a lo largo de su vida y 
que lo llevan a buscar el logro en cada una de las metas que se proponen alcanzar para la 





Garrido (1996), plantea que la motivación de logro comprende la orientación de la 
persona hacia el esfuerzo, buscando tener éxito en una tarea determinada, persistiendo a 
pesar de los fracasos y sintiendo orgullo por las ejecuciones realizadas. 
Según Quesada (2006), “La motivación por logro es un impulso por vencer desafíos, 
avanzar y crecer”. 
Desde este punto de vista en las personas orientadas hacia la obtención de logros se 
manifiesta el deseo de ser mejores en lo que hacen y cumplir de manera exitosa los 
objetivos propuestos, minimizando en ello la posibilidad de fallar al respecto. 
Para Rodríguez (2006), la motivación de logro consiste en una “disposición 
relativamente estable para esforzarse por el éxito en cualquier situación donde se aplique 
un estándar de excelencia; es decir, la organización, la manipulación y el dominio del 
medio físico y social, la superación de obstáculos y el mantenimiento de elevados niveles 
de trabajo; la competitividad mediante el esfuerzo por superar la propia labor, así como 
la rivalidad y la superación de los demás”.  
Respecto al enfoque de la motivación de logro, la forma en que los individuos se 
manifiestan ante las necesidades que tratan de satisfacer, encuentra dos vías 
fundamentales: la disposición a obtener el éxito en lo que se realiza o evitar fracaso para 
minimizar los efectos negativos que puedan devenir de ello. 
Según Rodríguez (2006), “Desde la teoría de la motivación de logro, el ser humano 
se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por un lado la motivación o necesidad de 
éxito o logro, y por otro la motivación o necesidad de evitar el fracaso o hacer el 
ridículo…La dominación de una sobre la otra marcará el carácter o disposición más o 
menos orientada al logro de la persona”. 
Las personas motivadas hacia el logro o éxito poseen una serie de características que 





(1999), les gustan las situaciones en las que puedan tomar personalmente la 
responsabilidad de encontrar solución a los problemas, tienden a fijarse metas moderadas y 
desean una retroalimentación acerca de lo bien que se estén desempeñando. 
Según Robbins (2003), en las personas orientadas hacia la obtención de logros son 
comunes las siguientes características: 
 Tendencia a luchar por alcanzar logros personales más que por las recompensas 
del éxito en sí. 
 Lo que hacen tratan de hacerlo mejor o más eficientemente de lo que se ha 
hecho con anterioridad. 
 Presentan una fuerza que los impulsa a sobresalir en lo que hacen. 
 Buscar situaciones en las que pueden tener la responsabilidad personal de dar 
solución a los problemas, en las que puedan tener retroalimentación sobre su 
desempeño para saber si están mejorando o no y al mismo tiempo fijarse metas 
moderadas. 
 Evitan las tareas demasiado fáciles o difíciles. 
 Les disgusta tener éxito por casualidad. 
 Deseo de vencer los obstáculos, pero también saber que su éxito se ha logrado 
gracias a sus propias acciones. 
Rodríguez (2006), plantea que las personas con alta motivación de logro buscan 
actividades con un nivel medio de dificultad que impliquen un riesgo moderado, 
fundamentando al respecto que los sentimientos de logro serán mínimos en casos de 
pequeño riesgo y el logro de la meta probablemente no ocurra en casos donde la 





Atkinson y Litwin (1966), predijeron que si se mantuviera constante la tarea una alta 
motivación de logro se asocia con una mayor persistencia, así como una mayor motivación 
por evitar el fracaso con una tendencia menor a persistir. 
Winterbottom (s.a), afirma que la necesidad de logro se origina en las primeras 
experiencias de los niños, teniendo ésta una relación con las exigencias de las madres para 
que sus hijos sean o no independientes desde edades tempranas. 
2.2.2 Capacidades emprendedoras. 
2.2.2.1 El emprendedor en el Siglo XXI. 
El emprendedor es el empresario del Siglo XXI, aquel capaz de detectar los negocios 
que emergen en la sociedad que habita. Esta nueva forma de hacer negocios, constituye un 
paradigma nuevo en los negocios. Se basa en las siguientes variables: el riesgo, el error, la 
posibilidad del fracaso y el amor por una idea.  
Una carrera insatisfactoria, una pobre remuneración, una falta de expectativas 
pueden ser el germen de la acción emprendedora. El emprendedor, sabe cuándo debe 
accionar, cuando debe pisar más fuerte antes la derrota y cuando debe triunfar, se adelanta 
a la visión de muchos ojos que solo ven lo que hay por delante de una copa, pero no como 
se ve todo el resto por detrás. El emprendedor se alimenta de acciones, de entusiasmo y 
ganas que hay en algún sueño que camina en su cabeza todo el tiempo.  
El emprendedor busca como hacer nuevas cosas, nuevos caminos dentro del 
laberinto de vidas perdidas y de bosques inexplorados, donde caballeros con armaduras de 
acero han dado su vida en la pelea de llegar a su meta o su sueño. El emprendedor sigue 
adelante como jinete saltando todos los obstáculos que hay en ese camino, en ese bosque 
donde muchos han muerto, donde pocos llegan y el que llega es un emprendedor. 
Schumpeter (1971), percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 





“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 
producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 
probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de 
una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este 
tipo de actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que 
revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al impacto 
desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es 
difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de 
las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se 
resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, 
hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con confianza más allá 
del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se requieren de aptitudes que están 
presentes solo en una pequeña fracción de la población y que define tanto el tipo 
emprendedor como la función emprendedora.  
Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones en 
las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste básicamente en conseguir que 
las cosas se hagan”. 
La escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la economía capitalista 
era un proceso dinámico. La naturaleza de este sistema económico no permitiría un 
equilibrio estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para 
establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. El 
incentivo para esta actividad serían las ganancias o rentas monopólicas que los 
emprendedores recibieran. A su vez, estas ganancias permitirían continuar la creación de 





Esta concepción de puntos de partidas y direcciones de desarrollo cambiantes, o los 
cambios de sus agentes y localidades, es fundamentalmente incompatible con la 
concepción neoclásica del desarrollo como un proceso de progresión armonioso en 
constante evolución. 
Debido a la incertidumbre inherente al proceso de desarrollo, también era claro para 
Schumpeter que, además de las capacidades técnicas y experiencia, el ejercicio de la 
intuición y estrategia era de particular importancia. 
Su concepción de estrategia como un elemento de acción, búsqueda, respuesta y 
estrategia en el proceso competitivo, está a menudo ausente de muchos tratamientos de 
desarrollo estratégico corporativo o económico, los cuales, bajo la influencia de la teoría 
económica neoclásica ortodoxa, han tenido más bien hacia los esfuerzos económicos 
orientados a la maximización de la utilidad. 
2.2.2.2 Capacidades emprendedoras. 
Desarrollar capacidades emprendedoras constituye uno de los pilares fundamentales 
de las economías de países desarrollados. Conocida como la revolución silenciosa, esta 
capacidad emprendedora comenzó por satisfacer la necesidad de autoempleo y nuevos 
empleos cuando las estrategias de calidad total, producción justo a tiempo y otras 
destinadas a aumentar la eficiencia en la producción, provocaron una reducción en el 
número de empleos necesarios para obtener resultados satisfactorios.  
Una vez que las nuevas empresas comenzaron a aparecer, surgieron varias industrias 
paralelas, dando origen a una nueva ola en el manejo de la gestión, orientadas al servicio. 
Hoy en día, grandes corporaciones multinacionales, incorporan a sus líneas estratégicas a 
emprendedores, quienes extienden las posibilidades actuales y permiten que las empresas 





no se limita a la creación de las empresas, sino a “una manera de pensar y actuar orientada 
al crecimiento, obsesionada con la oportunidad y enmarcada en una gestión integral”.  
Mediante el desarrollo de capacidades emprendedoras se favorece el desarrollo de 
nuevas empresas y se establece una metodología para aprovechar el mercado y los cambios 
tecnológicos de manera de hacer crecer empresas ya establecidas. Se ha demostrado que el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) es estratégicamente importante 
para todos los países debidos no solo a su capacidad de generación de empleo sino también 
a sus posibilidades de realizar productos y servicios específicos (no masivos), a innovar 
procesos y productos, y a adaptarse rápidamente a los cambios. Las PYME generalmente 
cuentan con personal más motivado y comprometido con la empresa, pues su importancia 
relevante en la misma es mayor que en empresas grandes. 
La persona que va a crear su propia empresa debe, en primer lugar, estar 
entusiasmada por su idea, especialmente si intenta crear un equipo para ponerla en marcha. 
Es conveniente que cuente con un entorno (familiar, de amistades, etc.) que le apoye, así 
como con unos recursos económicos suficientes para mantenerse hasta que el negocio se 
ponga en funcionamiento y produzca los suficientes beneficios. Por supuesto, no debe 
faltar su compromiso y disposición para trabajar duro.  
El hecho de iniciar una actividad empresarial implica aspectos positivos y negativos. 
Es cierto que se arriesga dinero, aunque la mayor inversión se realiza en el tiempo 
dedicado, y las funciones, tareas y exigencias pueden llegar a desbordar. Pero una persona 
que pone en marcha su propia empresa genera riqueza, crea puestos de trabajo, es su 
propio jefe y tiene libertad de acción, y además obtiene beneficios y prestigio.  
Aunque no existe un perfil ideal que describa a las personas emprendedoras, sí es 
posible hablar de una serie de capacidades que las definen y que se pueden aprender: 





Es por eso que la formación en capacidades emprendedoras se ha tornado en una 
necesidad imperiosa para garantizar y avanzar en la sociedad de hoy. Dichas capacidades 
no pueden ser patrimonio de una élite o grupo privilegiado, sino que el acceso a ellas debe 
ser democrático y social para todos los ciudadanos.  
El emprendedor es un transformador de primera magnitud que contribuye a la 
producción de nuevas ofertas y oportunidades para su comunidad. Necesitamos de los 
emprendedores para seguir avanzando en la construcción de una sociedad genuina, rica y 
solidaria.  
La educación se encuentra ante el principal reto de su historia: entrenar a las 
personas para vivir en un mundo cambiante y presidido por la incertidumbre, en el que los 
individuos han de definir su proyecto vital y estar preparados para habitar un universo en 
el que tienen que ser sus protagonistas (Liñán, 2004).  
La sociedad necesita emprendedores y la educación tiene que proporcionárselos. 
Esto además es posible, aunque aún nos parezca muy difícil. A ser emprendedor se 
aprende, al igual que a cualquier otra cosa en la vida, y de esta certeza se han de apropiar 
los poderes públicos para trabajar en  consecuencia, como uno de los retos más 
trascendentes de este momento histórico en el que vivimos.  
Además, lo hemos de hacer desde un nuevo paradigma a fin de que este saber se 
implante bajo los principios de la democracia y la igualdad de oportunidades, para que 
pase a ser del dominio de una base social lo más amplia posible (socialización de las 
capacidades emprendedoras). El reto es posible en condiciones normales, y más aún, como 
es nuestro caso, con la generación de personas mejor preparadas de la historia, momento 
oportuno para generar los mecanismos para que los jóvenes se formen como 
emprendedores y puedan diseñar nuevas y atractivas fórmulas de negocios y empleo 





La preocupación es identificar las destrezas de los emprendedores para elaborar 
contenidos que permitan formar a personas en este campo. 
2.2.2.3 Frenos a la actividad emprendedora. 
Hace ya varios años que la educación formal, como garantía de empleo y movilidad 
social, enfrenta una serie de desafíos importantes: la tasa de desocupación en profesionales 
muestra una dinámica negativa considerable (el crecimiento en la tasa de desocupación 
entre los profesionales universitarios es el más alto entre los diferentes niveles educativos). 
Sin embargo, el índice de desocupación asciende a medida que desciende el nivel 
educativo. La franja de jóvenes con secundaria completa, o secundaria incompleta 
representa una de las más afectadas por el desempleo. Las posibilidades de empleo para 
personas cuyo máximo nivel educativo es polimodal completo o incompleto se concentran 
en espacios generalmente con bajas remuneraciones, condiciones de precariedad laboral, 
trabajo en negro, o con pocas alternativas de desarrollo. 
A partir de esta perspectiva, la formación de agentes de cambio, con capacidad para 
generar sus propios espacios de trabajo en sus ciudades y, desde ahí, transformarse en 
vectores del desarrollo de estas ciudades es una tarea que requiere ser interpretada por todo 
el sistema educativo y debería traducirse en planes de acción que permitan a cualquier 
persona la posibilidad de desarrollarse profesional y personalmente en su localidad. 
Muchas de las consideradas capacidades emprendedoras se van adquiriendo a lo 
largo de los procesos de aprendizaje que afronta la persona. Esto significa que una persona 
emprendedora no nace con cualidades y dotes innatas para ello. Cualquier individuo de 
edad adulta, en mayor o menor número y medida, puede disponer de ellas porque las ha 
adquirido a lo largo de su vida.  
Sin embargo, existen personas con capacidades emprendedoras que, por ciertos 





pensar en ellas ni se han planteado el emprender como una opción. Por muchas cualidades 
que se tengan, existen actitudes negativas que ponen freno a la actividad emprendedora: 
algunas vienen dadas por el entorno y otras, de carácter más psicológico, dependen de la 
propia persona. Pero es preciso vencer esos frenos que pueden impedir que, teniendo las 
capacidades, una persona considere el poner en marcha su propia empresa como una 
opción laboral.  
Emprender no se debe considerar, como pudo hacerse en un tiempo, como un 
privilegio, una facultad que sólo podían materializar las personas que lo heredaban, que 
disponían de medios económicos, etc. “No tengo ninguna idea de negocio”. “Para 
emprender es preciso tener estudios universitarios, referidos al mundo de la empresa, y yo 
no los tengo”. “En mi entorno familiar nadie tiene negocio propio”. “Si me hago 
empresario, todo el mundo me verá como un explotador”. “Las mujeres no deben 
emprender”. La relación de barreras al emprender puede ser más o menos amplia 
dependiendo de la actitud (y cultura) de la persona que la realice.  
El hecho de que la persona no tenga una idea de negocio no es una excusa, ya que 
siempre es posible lograr una buena idea para iniciar un nuevo negocio. Utilizar y 
desarrollar actitudes creativas es la clave para profundizar más sobre este aspecto. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje: Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 
producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas. Por consiguiente en la formación técnica; es un conjunto de procesos 
internos que se suscitan en los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias 
propias de la especialidad en que se están formando. 
Competencias: Conjunto de capacidades complejas con ciertas características 





Destreza emprendedora: Es cuando el emprendedor emplea paralelamente su 
habilidad natural, sus conocimientos, técnicas y un entrenamiento sistemático en sus 
respectivas capacidades y cualidades  haciéndoles competitivos. 
Emprendedor: Es una persona que tiene ilusión por hacer una cosa, es decir, el 
empeño constante puesto en la consecución de objetivos, independientemente del tipo de 
proyecto que sea y de los recursos económicos de los que disponga. En tanto que una idea, 
para ser considerada innovadora, debe ser nueva o distinta a otra ya existente y, sobre todo, 
que tenga valor para los clientes 
Emprendimiento: Desde un enfoque económico, psicológico, social-cultural o 
gerencial, se refiere a las características personales, atributos y habilidades del 
emprendedor.  
Empresario: Alguien que se especializa en tomar la responsabilidad y tomar 
decisiones críticas que afectan a la localización, forma y uso de bienes, recursos e 
instituciones. Todo empresario es emprendedor pero no todo emprendedor es empresario. 
Liderazgo: Es convocar a tu entorno a que te sigan, emocionarlos y hacer todo para 
que valoren tu idea. Un líder va a la vanguardia, se prepara y comparte información con 
quienes pretende hacer el negocio. El líder debe ser positivo y la gente que lo rodea 
ayudará a que alcance el éxito. Es la propensión al riesgo, la creatividad, intuición e 
innovación que están significativamente correlacionados con el rendimiento y el 
crecimiento de un proyecto empresarial. (Lakovleva y Kolvereid, 2005) (17). 
Motivación de Logro académico: Motivación que tiene por objeto obtener logros 
importantes: dominar las cosas, las ideas, las personas, o alcanzar un nivel elevado de 
excelencia, superarse a sí mismo y a los demás. Desempeña un papel importante en el 
aprendizaje, pues intenta compendiar todo aquello que un estudiante alcanza como 





conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y actitudes, y la 
internalización de valores, etc. 
Rendimiento Académico: Es la expresión de capacidades de un estudiante reflejado 
en el resultado (notas) que se obtiene del aprendizaje en un período determinado. 
Temperamento: Tono o disposición afectiva, es la naturaleza emocional del 



































Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existen relaciones significativas entre la motivación de logro académico y las 
capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1 Existen relaciones significativas entre el área búsqueda activa del éxito 
académico de la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
HE2 Existen relaciones significativas entre el área retroalimentación de la motivación 
de logro académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
HE3 Existen relaciones significativas entre el área originalidad de la motivación de 
logro académico y las capacidades emprendedoras en los estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
HE4 Existen relaciones significativas entre el área atribución personal del éxito y 
regulación de tareas de la motivación de logro académico y las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
HE5 Existen relaciones significativas entre el área tareas de dificultad moderada y 
personal de la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos. 
HE6 Existen relaciones significativas entre los diferentes componentes de la 
motivación de logro académico y las diversas capacidades emprendedoras en los 





HE7 Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y mujeres del 
CETPRO Municipal de Chorrillos, respecto de su motivación de logro académico. 
HE8 Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y mujeres del 
CETPRO Municipal de Chorrillos, respecto de sus capacidades emprendedoras. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1. 
- Motivación de logro académico 
Definición conceptual. La motivación también es considerada como el impulso que 
conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 
presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el 
impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los 
objetivos que se ha propuesto y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 
situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 
comunidad donde su acción cobra significado.  
3.2.2 Variable 2.  
- Capacidades emprendedoras 
Definición conceptual. Desarrollar capacidades emprendedoras constituye uno de 
los pilares fundamentales de las economías de países desarrollados. Conocida como la 
revolución silenciosa, esta capacidad emprendedora comenzó por satisfacer la necesidad 
de autoempleo y nuevos empleos cuando las estrategias de calidad total, producción justo a 
tiempo y otras destinadas a aumentar la eficiencia en la producción, provocaron una 
reducción en el número de empleos necesarios para obtener resultados satisfactorios.  
3.2.3 Variables intervinientes. 
 Edad 
 Sexo 





3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 









Búsqueda activa del éxito 
académico 
Estudio planificado, obtención de mejores 
calificativos, cumplimiento  de tareas 
Retroalimentación Revisión de calificativos y tareas, 
intercambio de información con compañeros 
Originalidad Búsqueda de nuevos logros,  estrategias 
nuevas, convicción para iniciar una tarea 
Atribución personal del 
éxito  
Percibirse de forma positiva, conocer los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo, 
autoconfianza  
Tareas de dificultad 
moderada 
Resolución de problemas de complejidad 
media, asumir las responsabilidades de la 
tarea 
Metas altas realistas Convicción para iniciar, desarrollar y 







Búsqueda constante de 
nuevas oportunidades 
Disposición a actuar con decisión, arrojo, 
superación de dificultades. 
Compromiso con las 
actividades que realiza 
Facilidad para imaginar ideas y proyectos 
nuevos apartándose de los esquemas 
habituales 
Perseverancia y capacidad 
para enfrentar problemas 
Distribuir responsabilidades y asignar tareas, 
fijar criterios, establecer reglas y verificar su 
cumplimiento  
Elegir eficiencia y calidad Conseguir informar, persuadir, convencer a 
los demás sin manipular, discriminar, faltar al 
respeto o humillar. 
Evaluar riesgos Conocer, identificar y valorar positivamente 
las cualidades personales, los conocimientos 
y habilidades de los miembros del grupo. 
Planificación Manejo de los recursos informáticos, 
utilización de las redes sociales  
Buscar  información Capacidad para lograr una idea de empresa, 
manejo del negocio  
Fijación de metas Plan de futuro, aprendizaje constante, 
cumplimiento regular 
Capacidad para persuadir 
y generar redes de apoyo 
Gusto por el negocio, búsqueda de 
soluciones, búsqueda de ayuda 
Autoconfianza Toma de decisiones, escucha opiniones, 






Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación bajo el cual se ha desarrollado el presente trabajo de 
tesis es el cuantitativo. Este enfoque es fundamentalmente secuencial y probatorio en la 
medida de que cada etapa precede a la siguiente y no se pueden eludir los diferentes pasos 
del mismo. Bajo estas consideraciones es que este enfoque se maneja bajo los parámetros 
clásicos de la investigación: plantearse un problema, crear hipótesis, experimentación, 
análisis de datos y sacar conclusiones. Pero el aspecto central es que el objeto de estudio 
de estos enfoques de investigación son las variables o fenómenos cuantificables o 
mensurables es decir que involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con 
fundamentos estadísticos en las que se prueban hipótesis previamente formuladas. 
(Hernández, et al, 2014).  
4.2 Tipo de Investigación 
En la medida de que la presente investigación tiene un carácter no experimental es 
que se puede definir como una investigación de tipo básica. Sánchez y Reyes (2009), 
sostienen que la investigación básica, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Mantiene como 
propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, 
orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. 
La Investigación Básica busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 
teóricos, persigue la generalización de sus resultados con la perspectiva de desarrollar una 





4.3 Diseño de Investigación 
La investigación asume un diseño no experimental y transversal debido a que no 
existe manipulación de las variables de estudio, solo se midieron como tal y se presentaron 
en su contexto natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
La presente investigación es también de tipo descriptivo correlacional, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), en tanto su propósito es describir, pero no las variables 
individuales sino las relaciones entre ellas, sean estas puramente correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado.    
Las variables se interrelacionan bajo el siguiente esquema: 
 
 
     
 
M = Representa la muestra de estudio 
Ox = Representa los datos de la variable Talento humano  
          Oy = Representa los datos las competencias profesionales docente. 
r   =   Indica el grado de correlación entre ambas variables 
4.4 Método de Investigación 
En el presente trabajo de tesis se ha utilizado el método hipotético-deductivo. Este 
método es conceptualizado por Bernal (2010), como “un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56), tal como se ha hecho 






4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
La población total objeto de nuestro estudio está constituido por la totalidad de los 
alumnos matriculados en el CETPRO Municipal de Chorrillos. 
4.5.2 Muestra. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño de la muestra es no 
probabilístico de tipo intencionado o por conveniencia, clasificando a los alumnos de 
acuerdo a las especialidades que existen en el CETPRO Municipal de Chorrillos. Se tomó 
como muestra a todos los alumnos que estuvieron matriculados en el momento de la 
realización de la encuesta y que cumplieron los criterios para determinar la muestra.  
Criterios de inclusión. 
- Ser estudiante del CETPRO Municipal de Chorrillos al momento de aplicar los 
instrumentos. 
- Tener matricula vigente durante el año 2018.  
- Aceptar ser parte de la muestra de investigación. 
Criterios de exclusión. 
- No tener condición de estudiante del CETPRO Municipal de Chorrillos al 
momento de aplicar los instrumentos. 
- No tener matricula vigente durante el año 2018. 










Distribución de la muestra 
Tabla 2 
Composición de la muestra por Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 68 34,0 
Femenino 132 66,0 











Figura 1.  Distribución de la muestra por sexo 
 
En la tabla 2 y figura 1, los resultados nos indican que las estudiantes mujeres 
representan el 66,0% mientras que los estudiantes varones representan el 34,0%, lo que da 
una clara muestra de que las mujeres tienen una mayor disposición a tomar un oficio 








Composición de la muestra por rango de Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 – 20  69 34,5 
21 – 25  30 15,0 
26 – 30  19 9,5 
31 – 35  19 9,5 
36 – 40  13 6,5 
41 – 45   21 10,5 
46 – +  29 14,5 
Total 200 100,0 
 
Figura 2. Distribución de la muestra por rango de edad 
En la tabla 3 y figura 2, los resultados indican que los estudiantes que se encuentran 
en los rangos de edad de 16 a 20 años representan el 34,5%, mientras que los que se 
encuentran entre los 21 a 25 años representan el 15,0%, los de 26 a 30 años el 9,5%, los de 
31 a 35 años el 9,5%, los de 36 a 40 años el 6,5%, los de 41 a 45 años el 10,5% y los de 46 






Composición de la muestra por especialidad 
Especialidad Frecuencia Porcentaje 
Computación 60 30,0 
Confección textil 45 22,5 
Hostelería y turismo  25 12,5 
Metal mecánica 25 12,5 
Manualidades  25 12,5 
Estética personal   20 10,0 
Total 200 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución de la muestra por especialidad 
En la tabla 4 y figura 3, los resultados muestran que los estudiantes que estudian 
computación representan el 30,0%, mientras que los de confección textil representan el 
22,5%, los de hostelería y turismo el 12,5%, los de metal mecánica el 12,5%, los de 





4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
En el estudio se utilizarán diferentes técnicas como el análisis de documentos, las 
cuales serán aplicadas durante todo el proceso de investigación, así como el fichaje, que se 
utilizará para la recolección de información primaria y secundaria con propósitos de 
redacción del marco teórico, también se utilizará la encuesta que se tomará como la 
principal fuente de recopilación de datos. 
En este trabajo de tesis se tuvo que hacer uso de dos pruebas de evaluación; por un 
lado se utilizó la prueba de motivación de logro académico y por otro lado, la prueba de 
capacidades emprendedoras, tal como se presentan a continuación:     
Instrumento de motivación de logro académico. 
Ficha técnica. 
Autores : Fernando Ruiz Dodobara 
Procedencia: Universidad de Lima 
País: Perú 
Año: 2005 
Versión: Original en idioma Español. 
Administración: Colectiva e individual. 
Duración: 20 minutos (aproximadamente). 
Objetivo : Medir la Motivación de Logro Académico. 
Dimensiones Contiene: 
- Búsqueda activa del éxito académico 
- Retroalimentación 
- Originalidad 
- Atribución personal del éxito y regulación de tareas 





Instrumento de capacidades emprendedoras. 
Ficha técnica. 
Autores : Juan Moriano, Francisco Palací y José Morales 
Procedencia: Universidad Nacional de Educación 
País: España 
Año: 2005 
Versión: Original en idioma Español. 
Administración: Colectiva e individual. 
Duración: 25 minutos (aproximadamente). 
Objetivo : Medir las capacidades emprendedoras. 
Dimensiones: Contiene: 
- Riesgo e incertidumbre 
- Creatividad e innovación 
- Organización y planificación 
- Comunicación 
- Liderazgo 
- Redes sociales 
- Detección de oportunidades 
Validez y confiabilidad: En la medida de que todo instrumento que ha de ser 
utilizado con fines de medición, deben contar con todos los requisitos técnicos que 
garanticen su correcta utilización; se procedió a realizar los respectivos análisis de validez 
y confiabilidad de los instrumentos que certifiquen que las pruebas podían ser utilizadas 





4.7 Tratamiento Estadístico de los Datos 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) versión 25. Los estadísticos que se emplearon  
teniendo en cuenta las características de la muestra y el nivel de las variables fueron los 
siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 






Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 
homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los grupos a los 
cuales se aplica, partiendo de la media. 
DS =       (X-)² 
       N 
Donde: 
 (X-) ² = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas   al 
cuadrado. 
 N = Número de personas que responden. 
Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 
correlación de Spearman, ρ (rho), es una medida de la correlación (la asociación o 
interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos son 






El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Donde: 
rS = coeficiente de correlación de Spearman 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 
N = número de parejas 
Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación de 
Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la letra griega 
Rho. 
La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 
correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o 
positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no independencia. 
4.8 Procedimiento 
En todos los trabajos de tesis que asumen el enfoque cuantitativo, existe la necesidad 
de realizar la prueba de hipótesis utilizando para ello los estadísticos pertinentes. Para 
realizar aquello, con el orden que corresponde se debió desarrollar un diseño metodológico 
que mostrara los procedimientos que se debían seguir. Inmediatamente después se 
determinó el tamaño de la muestra utilizando los procedimientos que señala la 
metodología de la investigación. Después de ello se debió seleccionar y elegir los 
instrumentos de evaluación que fueron aplicados a la muestra establecida. Los datos que se 
obtuvieron de la aplicación de estos instrumentos fueron llevados a una base de datos en el 
paquete estadístico SPSS versión 25, que sirvió para procesar los datos y obtener los 






Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Tabla 5 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de motivación de logro académico 
Ítems Media D. E. ritc 
Búsqueda activa del éxito 
académico 
40,11 6,20 0,84 
Retroalimentación 39,97 6,26 0,85 
Originalidad 38,89 6,65 0,81 
Atribución personal del éxito 
y regulación de tareas 
41,14 5,48 0,76 
Tareas de dificultad moderada 41,06 5,67 0,87 
Alfa de Cronbach = 0,94 * 
***  p < 0.01 
N = 200 
 
El análisis estadístico efectuado permite apreciar que las escalas al tener una 
condición de ítems, requiere poseer un valor mínimo de 0,20, en el análisis elemento total 
corregido, lo cual se cumple ampliamente, por lo que es necesario retener cada una de las 
cinco escalas que componen la prueba total. Por otra parte el análisis total de la prueba 
indica que el valor alcanzado por el alfa de cronbach es de 0,94 el cual puede tipificarse 












 Análisis de la Validez de Constructo de la prueba de motivación de logro académico 
Área M D. E Factor 
Búsqueda Activa de éxito 
académico 
40,11 6,20 0,82 
Retroalimentación 39,97 6,26 0,83 
Originalidad 38,89 6,65 0,78 
Atribución personal del éxito 
y regulación de tareas 
41,14 5,48 0,72 
Tareas de dificultad 
moderada 
41,06 5,67 0,85 
Varianza Explicada                                                                         79,87%        
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin   =  0,89 
Test de Esfericidad de Bartlett = 851,742 *** 
       ***  p < .001 
       N = 200 
 
Los análisis de validez de constructo se realizaron con el Análisis Factorial 
Exploratorio, el cual indica que la prueba alcanza una Medida de Adecuación del Muestreo 
de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,89 el cual puede clasificarse como adecuado. Por otro lado se 
puede observar que la prueba presenta un factor único que está en condiciones de explicar 
el 79,87% de la varianza total. Los resultados mostrados nos permiten afirmar que la 















Análisis Generalizado del Inventario de capacidades emprendedoras 
Ítems M D.E. ritc 
Búsqueda constante de nuevas 
oportunidades 
19,98 3,35 0,59 
Compromiso con las actividades 
que realiza 
16,59 4,24 0,43 
Perseverancia y capacidad para 
enfrentar problemas 
20,12 2,93 0,61 
Elegir eficiencia y calidad 19,50 3,39 0,66 
Evaluar riesgos 19,46 3,10 0,63 
Planificación 19,77 2,76 0,64 
Buscar  información 20,90 3,08 0,67 
Fijación de metas 21,74 2,97 0,63 
Capacidad para persuadir y 
generar redes de apoyo 
19,25 3,05 0,60 
Autoconfianza 20,63 2,92 0,60 
Alfa de Cronbach  = 0,88* 
       * p < .05 
       N = 200 
El análisis estadístico efectuado permite apreciar que las escalas al tener una 
condición de ítems, requiere poseer un valor mínimo de 0,20, en el análisis elemento total 
corregido, lo cual se cumple ampliamente, por lo que es necesario retener cada una de las 
siete escalas que componen la prueba total. Por otra parte el análisis total de la prueba 
indica que el valor alcanzado por el alfa de cronbach es de 0,88 el cual puede tipificarse 







Tabla 8  
Análisis de la Validez de constructo del Inventario de capacidades emprendedoras 
Ítems M D.E. Factor 1 
Búsqueda constante de nuevas 
oportunidades 
19,98 3,35 0,68 
Compromiso con las actividades que 
realiza 
16,59 4,24 0,52 
Perseverancia y capacidad para 
enfrentar problemas 
20,12 2,93 0,69 
Elegir eficiencia y calidad 19,50 3,39 0,74 
Evaluar riesgos 19,46 3,10 0,72 
Planificación 19,77 2,76 0,74 
Buscar  información 20,90 3,08 0,77 
Fijación de metas 21,74 2,97 0,74 
Capacidad para persuadir y generar 
redes de apoyo 
19,25 3,05 0,69 
Autoconfianza 20,63 2,92 0,70 
Varianza Explicada                                                                                       69,90% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,89 
Test de Esfericidad de Bartlett =  802,315 *** 
    *** p < .001 
       N = 200 
 
Los análisis de validez de constructo se realizaron con el Análisis Factorial 
Exploratorio, el cual indica que la prueba alcanza una Medida de Adecuación del Muestreo 
de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,89 el cual puede clasificarse como adecuado. Por otro lado se 
puede observar que la prueba presenta un factor único que está en condiciones de explicar 
el 69,90% de la varianza total. Los resultados mostrados nos permiten afirmar que la 





5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 9 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de motivación 
de logro académico 
Ítems M D.E. K-S Z Sig 
Búsqueda activa del éxito 
académico 
40,11 6,20 ,142 ,000*** 
Retroalimentación 39,97 6,26 ,140 ,000*** 
Originalidad 38,89 6,65 ,107 ,000*** 
Atribución personal del éxito y 
regulación de tareas 
41,14 5,48 ,133 ,001*** 
Tareas de dificultad moderada 41,06 5,67 ,126 ,000*** 
N = 200 
 
El análisis de normalidad de los datos de la prueba de motivación de logro 
académico, efectuado con el test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-
Smirnov, muestra que las variables evaluadas obtienen coeficientes K-S Z estadísticamente 
significativos, lo que significa que los datos están básicamente dispersos por lo que se 
impone la utilización de estadísticos no paramétricos como la rho de Spearman para la 











Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de 
capacidades emprendedoras 
Ítems M D.E. K-SZ Sig. 
Búsqueda constante de nuevas 
oportunidades 
19,98 3,35 ,142 ,000*** 
Compromiso con las actividades 
que realiza 
16,59 4,24 ,069 ,022* 
Perseverancia y capacidad para 
enfrentar problemas 
20,12 2,93 ,109 ,000*** 
Elegir eficiencia y calidad 19,50 3,39 ,105 ,000*** 
Evaluar riesgos 19,46 3,10 ,123 ,000*** 
Planificación 19,77 2,76 ,167 ,000*** 
Buscar  información 20,90 3,08 ,140 ,000*** 
Fijación de metas 21,74 2,97 ,154 , 000*** 
Capacidad para persuadir y 
generar redes de apoyo 
19,25 3,05 ,082 ,002** 
Autoconfianza 20,63 2,92 ,118 ,000*** 
N = 200 
 
El análisis de normalidad de los datos de la prueba de capacidades emprendedoras, 
efectuado con el test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-Smirnov, 
muestra que las variables evaluadas obtienen coeficientes K-S Z estadísticamente 
significativos, lo que significa que los datos están básicamente dispersos por lo que se 
impone la utilización de estadísticos no paramétricos como la rho de Spearman para la 







5.2.2 Análisis correlaciónales. 
Tabla 11 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la motivación de logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
Variables Capacidades emprendedoras 
Motivación de logro académico  0,55*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 










Figura 4. Niveles de correlación entre la motivación de logro académico y las capacidades 
emprendedoras 
La prueba de hipótesis efectuado con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso la 
motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras (r = 0,55). Este hecho 






Tabla 12.  
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión búsqueda activa del éxito 
académico y las capacidades emprendedoras 
Variables Capacidades emprendedoras 
Búsqueda activa del éxito académico 0,43*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 200 
 
La prueba de hipótesis efectuado con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso la 
dimensión búsqueda activa del éxito académico y las capacidades emprendedoras (r = 
0,43). Este hecho permite respaldar la primera hipótesis específica planteada en la presente 
investigación. 
Tabla 13 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión retroalimentación y las 
capacidades emprendedoras 
Variables Capacidades emprendedoras 
Retroalimentación 0,48*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 200 
 
La prueba de hipótesis efectuado con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso la 
dimensión retroalimentación y las capacidades emprendedoras (r = 0,48). Este hecho 







Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión originalidad y las capacidades 
emprendedoras 
Variables Capacidades emprendedoras 
Originalidad 0,46*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 200 
 
La prueba de hipótesis efectuado con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso la 
dimensión originalidad y las capacidades emprendedoras (r = 0,46). Este hecho permite 
respaldar la tercera hipótesis específica planteada en la presente  investigación. 
Tabla 15.  
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión atribución personal del éxito y 
regulación de tareas y las capacidades emprendedoras 
Variables Capacidades emprendedoras 
Atribución personal del éxito y 
regulación de tareas 
0,42*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 200 
 
La prueba de hipótesis efectuado con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso la 
dimensión atribución personal del éxito y regulación de tareas y las capacidades 
emprendedoras (r = 0,42). Este hecho permite respaldar la cuarta hipótesis específica 







Tabla 16.  
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión tareas de dificultad moderada y 
personal y las capacidades emprendedoras 
Variables Capacidades emprendedoras 
Tareas de dificultad moderada 0,56*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 200 
 
La prueba de hipótesis efectuado con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso la 
dimensión tareas de dificultad moderada y personal y las capacidades emprendedoras (r = 
0,56). Este hecho permite respaldar la quinta hipótesis específica planteada en la presente 
investigación. 
Tabla 17. 
 Análisis de las Correlaciones (rho de Spearman), entre las dimensiones de la motivación de logro 
académico y las dimensiones de las capacidades emprendedoras 
Variables Bus Com Per Ele Eva Pla Buc Fij Cap Aut 
Búsqueda activa 
del éxito  
,34** ,26** ,29** ,28** ,28** ,34** ,33** ,35** ,30** ,27** 
Retroalimentación ,38** ,27** ,32** ,25** ,27** ,35** ,46** ,41** ,34** ,28** 
Originalidad ,35** ,29** ,28** ,26** ,34** ,30** ,39** ,32** ,29** ,30** 
Atribución 
personal  
,32** ,20** ,24** ,27** ,32** ,30** ,40** ,38** ,29** ,24** 
Tareas dificultad  ,43** ,24** ,32** ,37** ,44** ,39** ,46** ,50** ,39** ,35** 
* p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
  N = 200 
Bus = Búsqueda constante de nuevas oportunidades, Com = Compromiso con las actividades que realiza, Per 
= Perseverancia y capacidad para enfrentar problemas, Ele = Elegir eficiencia y calidad, Eva = Evaluar 
riesgos, Pla =  Planificación, Buc = Buscar  información, Fij = Fijación de metas,  Cap =  Capacidad para 








La prueba de hipótesis efectuada con la rho de Spearman muestra la existencia de 
relaciones significativas y positivas entre las variables en estudio, en este caso las 
dimensiones de la motivación de logro académico y las dimensiones de las capacidades 
emprendedoras, en todos los casos. Este hecho permite respaldar la sexta hipótesis 
específica planteada en la presente investigación. Se puede apreciar que las correlaciones 
que alcanzan mayor valor son: 
- Búsqueda activa del éxito con Fijación de metas (r = 0,35) y con Planificación 
y Búsqueda constante de nuevas oportunidades (r = 0,34). 
- Retroalimentación con Buscar información (r = 0,46) y con Fijación de metas 
(r = 0,41). 
- Originalidad con Buscar información (r = 0,39) y con Búsqueda constante de 
nuevas oportunidades (r = 0,35). 
- Atribución personal del éxito y regulación de tareas con Buscar información (r 
= 0,40) y con Fijación de metas (r = 0,38).   
- Tareas de dificultad moderada y personal con Fijación de metas (r = 0,50) y 
con Buscar información (r = 0,46). 
5.2.3 Análisis comparativos. 
Tabla 18.  
Prueba U de Mann-Whitney de comparación de los puntajes de la prueba de motivación de logro 
académico por sexo 
Variable Sexo N 
Rango  
promedio 





Búsqueda activa del 
éxito  
Varón 68 91,04 3845,00 -1,66 ,097 
Mujer 132 105,37 
Retroalimentación Varón 68 101,75 4403,00 -0,22 ,823 
Mujer 132 99,86 
Originalidad Varón 68 99,71 4434,50 -0,14 ,890 
Mujer 132 100,91 
Atribución personal 
del éxito 
Varón 68 92,10 3917,00 -1,48 ,140 
Mujer 132 104,83 
Tareas de dificultad  Varón 68 96,18 4194,00 -0,76 ,447 
Mujer 132 102,73 
Total MLA Varón 68 95,60 4154,50 -0,86 ,390 
Mujer 132 103,03 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 






Realizados los análisis comparativos entre los estudiantes varones y mujeres, a través 
de la U de Mann-Whitney, Tabla 18, indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas en caso alguno, por lo que no se acepta la séptima hipótesis específica de 
investigación.  
Tabla 19. 
Prueba U de Mann-Whitney de comparación de los puntajes de la prueba de capacidades 
emprendedoras por sexo 
Variable Sexo N 
Rango  
promedio 







Varón 68 99,25 4403,00 -0,22 ,825 
Mujer 132 101,14 
Compromiso con las 
actividades 
Varón 68 96,54 4218,50 -0,70 ,486 
Mujer 132 102,54 
Perseverancia y 
capacidad  
Varón 68 96,08 4187,50 -0,78 ,436 
Mujer 132 102,78 
Elegir eficiencia y 
calidad 
Varón 68 97,74 4300,00 -0,49 ,626 
Mujer 132 101,92 
Evaluar riesgos Varón 68 108,78 3925,00 -1,46 ,144 
Mujer 132 96,23 
Planificación Varón 68 101,29 4434,50 -0,14 ,889 
Mujer 132 100,09 
Buscar  información Varón 68 101,68 4408,00 -0,21 ,836 
Mujer 132 99,89 
Fijación de metas Varón 68 96,10 4188,50 -0,78 ,436 
Mujer 132 102,77 
Capacidad para 
generar redes  
Varón 68 104,38 4224,00 -0,69 ,494 
Mujer 132 98,50 
Autoconfianza Varón 68 100,66 4477,00 -0,03 ,977 
Mujer 132 100,42 
Total CE Varón 68 100,91 4460,00 -0,07 ,942 
Mujer 132 100,29 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 





Realizados los análisis comparativos entre los estudiantes varones y mujeres, a través 
de la U de Mann-Whitney, Tabla 19, indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas, por lo que no se acepta la octava hipótesis específica de investigación.  
5.3 Discusión de los Resultados 
En el proceso metodológico que sigue todo trabajo de investigación, garantizar la 
validez interna de las investigaciones, es una condición fundamental que deben cumplir 
todos los investigadores, razón por la cual se tuvo que seguir rigurosamente cada uno de 
los pasos que marca este proceso metodológico. En principio se debió garantizar que los 
instrumentos de evaluación contaran con la necesaria validez y confiabilidad, por lo que 
hubo necesidad de realizar los análisis respectivos los mismos que confirmaron la 
consistencia de estos instrumentos (ver tablas 6, 7, 8 y 9). Por otra parte se contó con el 
apoyo y colaboración de las autoridades y docentes del Centro de Producción Técnica 
Productivo Municipal de Chorrillos. 
Planteada la hipótesis general de investigación “Existen relaciones significativas 
entre la motivación de logro académico y las capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO Municipal de Chorrillos”, los resultados indican que la misma ha 
sido comprobada (r = 0,76), lo que permite afirmar que la motivación de logro académico 
se encuentra vinculado a las capacidades emprendedoras. Estos resultados coinciden, de 
alguna manera con los reportados por los reportados por Farfán, M. (2017), “Capacidad 
emprendedora en el desarrollo de la actitud para planificar negocios en estudiantes de 
administración”, Delgado, A. y Núñez, P. (2017), “Competencias de emprendimiento en 
estudiantes universitarios de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad Señor 
de Sipán, Pimentel”, Celestino, M. (2017), “Asertividad y capacidad emprendedora en las 
estudiantes del ciclo básico del CETPRO “Santísima Trinidad” del distrito de Lurín-Lima, 





rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE de la Universidad Cesar 
Vallejo”, Regalado, E. (2015), "Relación entre motivación de logro y rendimiento 
académico en la asignatura de actividades prácticas (tecnología) en los estudiantes de 
séptimo, octavo y noveno grado del Instituto departamental San José de la ciudad de el 
Progreso, Yoro, Honduras", Díaz, C. (2013), “Factores que inciden en la capacidad 
emprendedora de los Araucanos”, Gómez Vallejo, M. (2011), “Educación en 
emprendimiento: fortalecimiento de competencias emprendedoras en la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali”, Vargas, G. (2007). “Influencia de la motivación de logro, 
actitud emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en 
los estudiantes del área de ciencias empresariales de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco”, en todos estos trabajos se hace énfasis en la importancia que tiene el 
emprendimiento en la formación y desarrollo de los estudiantes en tanto la sociedad 
necesita emprendedores y las instituciones educativas tiene que proporcionárselos. A ser 
emprendedor se aprende, al igual que a cualquier otra cosa en la vida, y de esta certeza se 
han de apropiar las universidades para trabajar en consecuencia, como uno de los retos más 
trascendentes de este momento histórico en el que vivimos. Además, lo hemos de hacer 
desde un nuevo paradigma a fin de que este saber se implante bajo los principios de la 
democracia y la igualdad de oportunidades, para que pase a ser del dominio de una base 
social lo más amplia posible (socialización de las capacidades emprendedoras).  
El reto es posible en condiciones normales, y más aún, como es nuestro caso, con la 
generación de personas mejor preparadas de la historia, momento oportuno para generar 
los mecanismos para que los jóvenes se formen como emprendedores y puedan diseñar 
nuevas y atractivas fórmulas de negocios y empleo. El “espíritu emprendedor” ya no puede 
seguir percibiéndose como una opción arriesgada y minoritaria, es y será en el futuro la 





económica, creación de  empleo y desarrollo de una sociedad. Por espíritu de empresa se 
entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está relacionado 
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos 
Las personas deben estar más preparadas para aprovechar oportunidades que generen 
nuevos procesos productivos que les permitan crear su propio empleo y riqueza; mejorar 
su calidad de vida y proyectarse a futuro. Se considera importante diseñar una estrategia de 
intervención que dote a los jóvenes de contenidos y herramientas para que contribuyan 
efectivamente a la construcción de una imagen positiva de un buen empresario 
emprendedor. 
Los resultados destacados de algunos emprendedores en el mundo han hecho dirigir 
la mirada hacia su capacidad de innovar y llevar adelante iniciativas empresariales, con el 
propósito de encontrar en ellas modelos a seguir. Es una preocupación mundial el 
encontrar nuevos y mejores procesos que conduzcan a alcanzar un desarrollo sostenible, 
que apunte a mejorar la calidad de vida de la población en general (Román, 2005). Tanto 
así, que los gobiernos han puesto como una tarea relevante promover estas capacidades, 
vistas como necesarias para el desarrollo económico, más allá de iniciativas públicas o la 
presencia o no de recursos naturales.  
En la misma línea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización de Estados Americanos, muestran un especial interés y establecen una 
alianza de trabajo para impulsar el emprendimiento en jóvenes como una alternativa y 
oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible. En ese contexto de búsqueda de 
sostenibilidad vale la pena relacionar las capacidades de emprendimiento con el enfoque 
de desarrollo humano integral planteado por Amartya Sen. Desde este enfoque los sujetos 





productivos que les permitan crear su propio empleo y riqueza; mejorar su calidad de vida; 
y proyectarse a futuro.  
Stevenson (2000) plantea que “el entorno es importante, y es más factible que un 
individuo pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras si actúa en un contexto en el 




















1. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre la motivación de logro académico y las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes del Centro de Producción Técnica Productivo 
Municipal de Chorrillos.  
2. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre el área búsqueda activa del éxito académico y las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes del Centro de Producción Técnica Productivo 
Municipal de Chorrillos. 
3. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre el área retroalimentación y las capacidades emprendedoras en 
los estudiantes del Centro de Producción Técnica Productivo Municipal de 
Chorrillos. 
4. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre el área originalidad y las capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del Centro de Producción Técnica Productivo Municipal de Chorrillos. 
5. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre el área tareas de dificultad moderada y personal y las 
capacidades emprendedoras en los estudiantes del Centro de Producción Técnica 
Productivo Municipal de Chorrillos. 
6. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones de la motivación de logro académico y las 
dimensiones de las capacidades emprendedoras en los estudiantes del Centro de 





7. El análisis comparativo de la Motivación de Logro Académico por sexo indica que 
no existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
8. El análisis comparativo de las capacidades emprendedoras por sexo indica que no 
























1. Desarrollar programas que contribuyan a desarrollar las capacidades 
emprendedoras y la motivación de logro en los estudiantes, mediante cursos o 
talleres, que les permita iniciar y operar empresas nuevas generando nuevas fuentes 
de trabajo y riquezas necesarias para su desarrollo personal y también para el país. 
2. En la medida de que un proceso de investigación siempre es insuficiente, se sugiere 
desarrollar nuevos procesos investigativos utilizando diversos diseños, 
particularmente cualitativos y/o experimentales, de tal manera que se pueda 
ampliar y profundizar estos estudios con el propósito de contar con mayores 
evidencias empíricas que nos permitan obtener un mayor conocimiento sobre estas 
variables de tal manera que podamos plantear las alternativas correspondientes. 
3. Las Facultades de la Universidad, particularmente la Universidad Nacional de 
Educación, debe considerar en cada uno de sus planes de desarrollo, la evaluación 
y desarrollo de las capacidades emprendedoras y la motivación de logro académico 
de sus estudiantes de tal manera que pueda ayudar a mejorar progresivamente su 
formación profesional y desarrollar la calidad académica.  
4. A nivel general el Ministerio de Educación, debe diseñar programas educativos 
destinados a generar las habilidades emprendedoras en los estudiantes, necesarias 
para un adecuado desarrollo personal del mismo, bajo la consideración de formar 
alumnos capaces de enfrentar con éxito los nuevos retos que plantea el mundo 
globalizado. 
5. Difundir el presente trabajo en la perspectiva de generar el debate necesario que 
permita encontrar las alternativas necesarias para desarrollar las capacidades 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Motivación de Logro Académico y Capacidades Emprendedoras en Alumnos del Centro de Producción Técnica Productivo 
Municipal de Chorrillos 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Qué relación existe entre 
la motivación de logro 
académico y las 
capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
Problemas específicos  
¿Qué relaciones existen 
entre el área búsqueda 
activa del éxito académico 
de la motivación de logro 
académico y las 
capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
Objetivo general:  
Determinar la relación que 
existe entre la motivación de 
logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Objetivos específicos 
Identificar las relaciones que 
existen entre el área 
búsqueda activa del éxito 
académico de la motivación 
de logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 




significativas entre la 
motivación de logro 
académico y las capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos.  
Hipótesis especificas 
Existen relaciones 
significativas entre el área 
búsqueda activa del éxito 
académico de la motivación 
de logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Variables de estudio 
 
- Motivación de logro 
académico 









Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
No experimental  
Diseño de investigación 








M = Representa la muestra 
de estudio 
Ox = Representa los datos de 





¿Qué relaciones existen 
entre el área 
retroalimentación de la 
motivación de logro 
académico y las 
capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
¿Qué relaciones existen 
entre el área originalidad 
de la motivación de logro 
académico y las 
capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
¿Qué relaciones existen 
entre el área atribución 
personal del éxito y 
regulación de tareas de la 
motivación de logro 
académico y las 
Establecer las relaciones que 
existen entre el área 
retroalimentación de la 
motivación de logro 
académico y las capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
Determinar las relaciones 
que existen entre el área 
originalidad de la motivación 
de logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Identificar las relaciones que 
existen entre el área 
atribución personal del éxito 
y regulación de tareas de la 
motivación de logro 
académico y las capacidades 
emprendedoras en los 
Existen relaciones 
significativas entre el área 
retroalimentación de la 
motivación de logro 
académico y las capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
Existen relaciones 
significativas entre el área 
originalidad de la motivación 
de logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Existen relaciones 
significativas entre el área 
atribución personal del éxito 
y regulación de tareas de la 
motivación de logro 
académico y las capacidades 
emprendedoras en los 
Oy = Representa los datos 
las competencias 
profesionales docente. 
r   =   Indica el grado de 
correlación entre ambas 
variables 
Método de investigación 
hipotético-deductivo 
Población 
La población total objeto de 
nuestro estudio está 
constituido por la totalidad 
de los alumnos matriculados 
en el CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Muestra 
De acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) 
el diseño de la muestra es no 
probabilístico de tipo 
intencionado o por 
conveniencia, clasificando a 






emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
¿Qué relaciones existen 
entre el área tareas de 
dificultad moderada y 
personal de la motivación 
de logro académico y las 
capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
¿Qué relaciones existen 
entre los diferentes 
componentes de la 
motivación de logro 
académico y las diversas 
capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos? 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
Establecer las relaciones que 
existen entre el área tareas de 
dificultad moderada y 
personal de la motivación de 
logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Determinar las relaciones 
que existen entre los 
diferentes componentes de la 
motivación de logro 
académico y las diversas 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Identificar las diferencias que 
existen entre los alumnos 
varones y mujeres del 
estudiantes del CETPRO 
Municipal de Chorrillos. 
Existen relaciones 
significativas entre el área 
tareas de dificultad moderada 
y personal de la motivación 
de logro académico y las 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Existen relaciones 
significativas entre los 
diferentes componentes de la 
motivación de logro 
académico y las diversas 
capacidades emprendedoras 
en los estudiantes del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos. 
Existen diferencias 
significativas entre los 
alumnos varones y mujeres 
especialidades que existen en 
el CETPRO Municipal de 
Chorrillos. Se tomó como 
muestra a todos los alumnos 
que estuvieron matriculados 
en el momento de la 
realización de la encuesta y 
que cumplieron los criterios 






¿Qué diferencias existen 
entre los alumnos varones 
y mujeres del CETPRO 
Municipal de Chorrillos, 
respecto de su motivación 
de logro académico? 
¿Qué diferencias existen 
entre los alumnos varones 
y mujeres del CETPRO 
Municipal de Chorrillos, 
respecto de sus 
capacidades 
emprendedoras? 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos, respecto de su 
motivación de logro 
académico. 
Establecer las diferencias que 
existen entre los alumnos 
varones y mujeres del 
CETPRO Municipal de 
Chorrillos, respecto de sus 
capacidades emprendedoras. 
del CETPRO Municipal de 
Chorrillos, respecto de su 
motivación de logro 
académico. 
Existen diferencias 
significativas entre los 
alumnos varones y mujeres 
del CETPRO Municipal de 










Apéndice B. Instrumentos de Evaluación  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Encuesta  
Motivación de logro académico 
Edad..................Sexo........................Especialidad...................................................................
....... 
¿Trabaja? :            Sí             No  
Si su respuesta es “sí”:    Trabajo independiente    Trabajo dependiente     
Instrucciones 
Este cuestionario contiene algunas frases respecto a tus intereses en el estudio. Lee 
cada una de ellas y marca con un aspa el número que mejor te describa. 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trabaja rápidamente y no 
emplees mucho tiempo en cada ítem. Si deseas hacer una corrección, borra completamente 
el aspa y vuelve a escribir otra en el lugar de la nueva respuesta. Trata de responder de 
acuerdo a cómo realmente actúas o actuarías. Asegúrate de responder todas las oraciones. 
Si has terminado, revisa que hayas marcado todos los enunciados. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 1 2 3 4 5 
1 Preparo mis exámenes con anticipación       
2 Reviso los errores de mis exámenes       
3 Busco temas nuevos para mis trabajos                                                                
4 Cuando desapruebo un examen soy el único responsable                                   
5 Cuando tengo que hacer un trabajo exigente, me organizo                                 





7 Hago ensayos de mis exposiciones, pidiendo la opinión de mis 
compañeros                      
     
8 Busco aspectos novedosos a los temas ya conocidos                                          
9 Cuando obtengo una buena calificación en un examen es porque el 
examen es fácil         
     
10 Me gustan los trabajos que representen un reto                                                   
11 Preparo mis trabajos con anticipación       
12 Si una calificación me parece inadecuada, pregunto al profesor por  la 
respuesta correcta                                                                                            
     
13 Si me dan un tema ampliamente conocido, intento presentarlo de manera 
que sea interesante 
     
14 La nota de un examen es coherente con el esfuerzo que realizo      
15 Prefiero los trabajos que exigen un esfuerzo mayor                                            
16 Entrego mis trabajos individuales a tiempo                                                         
17 Reviso las correcciones hechas a mis trabajos                                                    
18 Presento mis exposiciones de una manera interesante                                        
19 Reviso mis trabajos, antes de entregarlos, para corregir errores                         
20 Realizo con éxito un trabajo a pesar de que presente alta dificultad                   
21 Me documento conscientemente para realizar mis exposiciones                        
22 Si la nota de un trabajo es ligeramente menor a la esperada, pido 
explicación                    
     
23 Mis exposiciones despiertan curiosidad en mis compañeros                              
24 La calificación alta de un trabajo depende, en su mayor parte, de mi 
esfuerzo                   
     
25 Hago exposiciones en las que, debido al tema, tengo que prepararme 
bastante                  
     
26 Trato de atender lo que dicen mis profesores en clase                                        
27 Pongo atención a los comentarios hechos por mis profesores sobre los 
trabajos que presento 
     





29 En una exposición, la calificación solo depende de la opinión del profesor       
30 Para las exposiciones en temas difíciles me documento bastante                       
31 Preparo mis exposiciones con tiempo                                                                  
32 Pido asesoría para asegurarme de que estoy realizando bien un trabajo             
33 Prefiero los grupos que hacen trabajos fuera de lo común                                  
34 Soy el responsable de la nota que obtengo en una exposición                            
35 Me interesa que el tema grupal tenga consenso, para hacer un buen 
trabajo                       
     
36 Reviso mis apuntes antes de ir a clases                                                               
37 Me interesa la opinión de mis compañeros de grupo sobre mi desempeño         
38 En mi grupo, propongo buscar aspectos más interesantes que los temas de 
siempre          
     
39 El grado de mi esfuerzo determina la nota en una exposición                            
40 Mantengo un clima grupal agradable para desarrollar un mejor trabajo             
41 Si tengo una duda, intervengo en clase                                                                
42 Analizo y comento los trabajos con mi grupo antes de entregarlos                    
43 En mis trabajos grupales, utilizo bibliografía actualizada y novedosa                
44 El éxito de un trabajo grupal depende de todas las personas del grupo              
45 Para hacer un trabajo grupal me reúno con personas que son exigentes             
46  Hago los trabajos grupales con personas de alto rendimiento académico          
47 Me interesan los comentarios que generan mis exposiciones entre los 
compañeros           
     
48 Mis intervenciones en clases son originales                                                        
49 Tengo paciencia suficiente para trabajar en grupo                                              
50 Hago que todas las personas del grupo asuman mayores 
responsabilidades                       
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Edad..................Sexo........................Carrera que estudia.................................................. 
¿Trabaja? :            Sí              No  
Si su respuesta es “sí”: Trabajo independiente        Trabajo dependiente     
A continuación se presenta un conjunto una serie de frases relativamente cortas que 
permite hacer una descripción de cómo percibes las actividades diarias que realizas 
relacionadas a tu vida escolar y futura. Para ello debes responder con la mayor sinceridad 
posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como 
pienses o actúes, de acuerdo a la siguiente Escala: 
Responde a todas las pregunta y recuerda que no hay respuestas correctas o 
incorrectas.  
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 1 2 3 4 5 
1 Siempre estoy investigando sobre cosas que podrían hacerse.      
2 Siempre trato algo diferente que hacer.      
3 Me gusta los desafíos y las nuevas oportunidades.      
4 Hago lo que se necesita hacer antes que otros tengan que pedirme 
que lo haga. 
     
5 Pienso que todas las ideas pueden ser útiles en algún momento y 
trato de  probarlas para ver si funcionan. 
     





7 Me gusta tener muchas horas de trabajo cada día y no me importa 
usar mi  tiempo libre para trabajar. 
     
8 Si es necesario no importa hacer el trabajo de otra persona para 
cumplir con la  entrega a tiempo. 
     
9 Estoy dispuesto a pasar menos tiempo con mi familia y mis amigos 
para  cumplir con mi negocio. 
     
10 Puedo postergar mis compromisos sociales, descanso y aficiones si 
es necesario. 
     
11 Aun cuando enfrento dificultades terribles no renuncio fácilmente.      
12 Los retrocesos y fracasos me desaniman, pero no por mucho tiempo.      
13 Creo en mi habilidad para influir sobre el desarrollo de 
circunstancias que  me favorezcan. 
     
14 Si la gente no acepta mis propuestas, no me desánimo y trato de 
respaldarlas lo  mejor que puedo para convencer. 
     
15 Mantengo la calma cuando se presenta un problema y me preparo 
para enfrentarlo. 
     
16 Mi rendimiento en el estudio en el trabajo es mejor que el de otras 
personas. 
     
17 Me molesto conmigo mismo cuando pierdo el tiempo.      
18 Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente.      
19 Cada cosa que hago debe estar bien hecha.      
20 Me organizo para cumplir con mis labores en forma rápida en el 
estudio,  trabajo y hogar. 
     
21 Estoy convencido de que para progresar en la vida debo enfrentar 
riesgos. 
     
22 Las oportunidades surgen cuando se  enfrentar riesgos.      
23 Asumo riesgos sólo después de evaluar las ventajas y desventajas.      
24 Estoy dispuesto a aceptar que puedo perder lo invertido en mi 
negocio. 
     
25 Cuando realizo cualquier tarea asumo que siempre puedo tener 
control  total de la situación. 
     
26 Cuando tengo que negociar con alguien, tengo claro que quiero 
lograr y diseño  como tengo que hacer la negociación. 





27 Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un problema 
considero las ventajas y desventajas que tiene llevar adelante esta 
tarea. 
     
28 Trato de tomar en cuenta todos los problemas que pueden 
presentarse  y  anticipo  lo que haría  si sucedieran. 
     
29 Si tengo un trabajo muy grande lo divido en tareas más pequeñas.      
30 Si mis amistades y familiares tienen problemas financieros, les 
ayudaré con lo que tengo asignado para mis gastos personales, sin 
afectar mi negocio o mis estudios.  
     
31 Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, busco toda la 
información  posible antes de actuar. 
     
32 Cuando tengo dificultades, busco el consejo de personas con 
experiencia. 
     
33 Cuando alguien me pide un trabajo o una tarea, hago muchas 
preguntas para  estar seguro que entendí  lo que quiere esta persona. 
     
34 Si mi cliente desea un producto o un servicio más barato, estudiaré  
como satisfacer sus requerimientos. 
     
35 Mediante el estudio de las tendencias de mercado  trataré de 
cambiar mis  actitudes y formas de trabajar para actualizarme. 
     
36 Me gusta pensar en mi futuro.      
37 Aprendo algo de cada trabajo que hago.      
38 Mientras más específicas sean mis expectativas sobre lo que quiero 
logar en la  vida mayores serán mis posibilidades de éxito. 
     
39 Tengo claro que quiero ser un buen trabajador o tener mi propia 
empresa. 
     
40 Me preocupo en cumplir mis metas semanales como anuales.      
41 .Me gusta negociar y a menudo obtengo lo que quiero sin ofender       
42 Puedo lograr que personas con firmes convicciones y opiniones 
cambien su forma de pensar 
     
43 A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a 
todas las personas para triunfar en lo que propongo hacer 
     
44 Considero que necesito apoyo de otras personas para triunfar en lo 
que me propongo hacer 





45 Si abro mi negocio pienso involucrar a mi familia en las decisiones 
cuando estas les afecten 
     
46 Puedo tomar decisiones difíciles por mi cuenta      
47 Tengo confianza que puedo tener éxito en cualquier actividad que 
me propongo ejecutar 
     
48 Me gusta escuchar los puntos de vista y opiniones de otras personas      
49 Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras personas 
contradigan enérgicamente mi posición 
     






































Apéndice D. Ficha Técnicas de cada Variables 
Instrumento de motivación de logro académico. 
Ficha técnica. 
Autores : Fernando Ruiz Dodobara 
Procedencia: Universidad de Lima 
País: Perú 
Año: 2005 
Versión: Original en idioma Español. 
Administración: Colectiva e individual. 
Duración: 20 minutos (aproximadamente). 
Objetivo : Medir la Motivación de Logro Académico. 
Dimensiones Contiene: 
- Búsqueda activa del éxito académico 
- Retroalimentación 
- Originalidad 
- Atribución personal del éxito y regulación de tareas 
- Metas altas realistas 
Instrumento de capacidades emprendedoras. 
Ficha técnica. 
Autores : Juan Moriano, Francisco Palací y José Morales 
Procedencia: Universidad Nacional de Educación 
País: España 
Año: 2005 
Versión: Original en idioma Español. 





Duración: 25 minutos (aproximadamente). 
Objetivo : Medir las capacidades emprendedoras. 
Dimensiones: Contiene: 
- Riesgo e incertidumbre 
- Creatividad e innovación 
- Organización y planificación 
- Comunicación 
- Liderazgo 
- Redes sociales 
- Detección de oportunidades 
 
